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研究するとき関連している（Huang et al.，2010）。 
Lucio，et.al（2006）は，イメージ構成要素と訪問者の忠誠度との関係を調べた結果，情
緒的なイメージは訪問者の態度に肯定的な影響を発揮する一方，認知的なイメージは影響








































































































































































































































































































































































































































































































































































2004 14,485 6,226 2,206 7.8 
2005 15,229 6,449 2,206 6.1 
2006 14,030 5,689 2,559 8.5 
2007 15,799 5,699 2,559 8.3 
2008 17,520 5,705 2,559 10.4 







































































































 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 
ソウル特別市 15 18 120 119 69 
釜山広域市 60 68 51 47 44 
大邱広域市 26 18 25 33 24 
仁川広域市 20 21 25 27 23 
光州広域市 10 17 13 10 13 
大田広域市 8 14 20 22 16 
蔚山広域市 20 17 24 27 21 
京畿道 63 61 87 115 93 
江原道 117 118 110 105 93 
忠清北道 59 57 52 50 51 
忠清南道 67 91 87 81 76 
全羅北道 33 46 51 50 62 
全羅南道 46 45 85 47 34 
慶尚北道 65 69 52 48 51 




































































































































































































































































年度 市民参加団体 年度 市民参加団体 
1997年 66団体，約5千人 2004年 70団体，約6.2千人 
1999年 66団体，約4.6千人 2005年 77団体，約7.1千人 
2000年 69団体，約5.5千人 2008年 85団体，約9.2千人 
2001年 74団体，約5.5千人 2009年 77団体，約7.4千人 
2002年 62団体，約6.1千人 2010年 78団体，約7,2千人 




























































































































回数（年） 観客数（総数） 回数（年） 観客数（総数） 
第1回（昭和46年）  第22回（平成4年） 3,532,830 
第2回（昭和47年）  第23回（平成5年） 3,701,740 
第3回（昭和48年）  第24回（平成6年） 2,657,640 
第4回（昭和49年）  第25回（平成7年） - 
第5回（昭和50年）  第26回（平成8年） 1,991,856 
第6回（昭和51年）  第27回（平成9年） 2,207,826 
第7回（昭和52年） 1,193,700 第28回（平成10年） 2,335,437 
第8回（昭和53年） 1,693,000 第29回（平成11年） 1,979,584 
第9回（昭和54年） 1,885,800 第30回（平成12年） 2,493,730 
第10回（昭和55年） 1,929,000 第31回（平成13年） 2,321,260 
第11回（昭和56年） 1,034,800 第32回（平成14年） 1,585,920 
第12回（昭和57年） 1,944,500 第33回（平成15年） 1,714,526 
第13回（昭和58年） 2,150,000 第34回（平成16年） 1,139,530 
第14回（昭和59年） 2,011,900 第35回（平成17年） 1,745,119 
第15回（昭和60年） 2,165,800 第36回（平成18年） 924,243 
第16回（昭和61年） 2,412,200 第37回（平成19年） 1,419,534 
第17回（昭和62年） 2,345,000 第38回（平成20年） 1,385,620 
第18回（昭和63年） 2,089,500 第39回（平成21年） 1,359,183 
第19回（平成元年） 2,515,600 第40回（平成22年） 1,687,803 
第20回（平成2年） 2,790,880 第41回（平成23年） 1,599,700 
































































































































2003 5.24- 5.25（2日間） イ・ミョンバク 60 13 
2004 5.1- 5.9（9日間） イ・ミョンバク 160 15 
2005 4.30- 5.5（6日間） イ・ミョンバク 202 10 
2006 5.4- 5.7（4日間） イ・ミョンバク 130 15 
2007 4.27- 5.6（10日間） オ・セフン 445 37 
2008 春：5.2 - 5.11（8日間） 
夏：8.9 - 8.17（9日間） 
秋：10.3 - 10.25（23日間） 






2009 5.2 - 5.10（9日間） オ・セフン 181 30 






























































































































































行政 ○ ○ ソウル市長 






















































































































































 研究事例 調査対象 複合的調査 



















































第Ⅵ章 広島FF パレード出演者 - - インタビュー 2012.5.3-.5.5 
神戸まつり パレード出演者 - - インタビュー 2012.5.18-.5.19 
第Ⅶ章 広島FF 訪問者 アンケート 2013.5.3-.5.5 - - 






















性別 1 2肢選択 
年齢 1 7肢選択 
職業 1 7肢選択 
居住地 1 自由記述 
2.都市観光の実態に関する項
目 
地域への訪問旅程 1 5肢選択 
フェスティバル以外の訪問場所 1 13肢選択 
3.フェスティバル観光の参加
実態に関する項目 
訪問目的 1 8肢選択 
訪問理由 1 14肢選択 
訪問契機 1 5肢選択 
同行者 1 5肢選択 
情報源 1 11肢選択 









地域の観光魅力 1 5段階尺度 
地域の文化 1 5段階尺度 
地域イメージ 2 5段階尺度 
地域の経済活性化 1 5段階尺度 
地域への誇り・愛着 1 5段階尺度 
人々との交流 2 5段階尺度 
行事に対する誇り・愛着 1 5段階尺度 
楽しみ 1 5段階尺度 
6.フェスティバルへの満足に
関する項目 
プログラムの満足度 15 5段階尺度 
フェスティバルへの出演意思 1 5段階尺度 
7.再訪問意思に関する項目 
フェスティバルへの再訪問意思 1 5段階尺度 




















第3-8表 2012年 広島FFと神戸まつりのインタビュー調査内容 






































第3-9表 2013年 広島FFと神戸まつりのアンケート調査内容 







性別 1 2肢選択 
年齢 1 6肢選択 
職業 1 7肢選択 





地域への訪問頻度 1 5肢選択 
訪問旅程 1 4肢選択 
宿泊場所 1 5肢選択 




行事以外の訪問場所 1 12肢選択 
訪問目的 1 14肢選択 
訪問頻度 1 自由記述 
同行者 1 7肢選択 
交通手段 1 5肢選択 
移動時間 1 自由記述 
4.目的地イメージに
関する項目 
地域イメージ 11 5段階尺度 
フェスティバルイメージ 9 5段階尺度 




地域の魅力 1 5段階尺度 
地域の文化 1 5段階尺度 
地域らしいフェスティバル 1 5段階尺度 
混雑 1 5段階尺度 
騒音 1 5段階尺度 
6.フェスティバルへ
の満足に関する項目 
訪問良さ 1 5段階尺度 






地域への再訪問意思 2 5段階尺度 

















第3-10表 2013年 広島FFと神戸まつりのアンケート調査回答者の属性 
区分 広島FF 「神戸まつり」 
ｎ 236（％） ｎ 242（％） 
性別 男性 72（30.5） 131（54.1） 
女性 164（69.5） 108（44.6） 
無回答 - 3（1.3） 
年齢 10代 13.1 6.7 
20代 18.2 17.2 
30代 20.3 23.5 
40代 24.2 21.0 
50代 17.8 12.2 
60才以上 5.9 18.9 
職業 自営業・事業主  8.5 8.0 
会社員・公務員 44.5 41.2 
パート・アルバイト 10.6 11.3 
学生 17.4 8.4 
主婦・主夫 14.4 16.8 
定年後（無職） 1.7 10.9 
その他 3.0 1.3 
居住地 広島・神戸市 149 （63.1％） 105 （43.3％） 
広島市・神戸市外 86 （36.5％） 133 （55％） 










































































































































































































研究に適応されたり，支持されたりしている(例, Otto and Ritchie, 1996;McIntosh, 1998; 































































している（Olson and Reynold, 1984；イ・イ，2011，p.240から再引用）。この際「the m
eans」は行動の中で属性と結果，価値間の連関性（または結合構造）を意味し，「the end

























































































































































2004 － 1,083,227 436,793 382,875 276,210 196,530 129,342 
2005 2,728,000 1,151,021 490,863 393,484 286,103 205,871 125,144 
2006 2,822,000 1,231,127 470,454 384,707 310,596 207,034 133,300 
2007 2,675,000 1,319,624 528,703 405,170 253,289 206,416 156,073 














































































































































































































































































かなり増加 やや増加 変化なし やや減少 かなり減少
 









































































































































































































年度 開催時期 開催場所 
2003 5.24－5.25 ソウル市役所前の広場，テピョン路 
2004 5.1－5.9 ソウルプラザ，テピョン路 
2005 4.30－5.5 ソウルプラザ，テピョン路 
2006 5.4－5.7 ソウルプラザ，淸溪広場 









2009 5.2－5.10 ５大宮，淸溪川，ソウルプラザ 
2010 5.1－5.9 漢江，都心広場（淸溪広場，光化門広場） 
資料：ソウル文化財団（2006）：『HSF2006白書』.p.18。 













































































































































































































 汝矣島漢江公園 盤浦漢江公園 仙遊島漢江公園 光化門広場 淸溪川広場 
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 
人々との交流 8 4.9 1 3.8 0 0 0 0 0 0 
プログラムなどの参加 17 10.4 4 15.4 5 14.7 5 23.8 0 0 
気分転換 67 40.8 5 19.2 13 38.2 3 14.3 2 11.8 
HSFが見たかった 58 35.4 10 38.5 14 41.2 10 47.6 2 11.8 
ソウルの名所見学 0 0 1 3.8 0 0 0 0 9 52.9 
文化・芸術の知識を得る 3 1.8 1 3.8 1 2.9 0 0 0 0 
目的なし 10 6.1 2 7.7 1 2.9 3 14.3 0 0 
その他 1 0.6 2 7.7 0 0 0 0 4 23.5 
























ソウル市の魅力 32 68 24 0 1 125 
HSFへの愛着 22 50 50 1 1 124 
文化芸術の質 43 63 17 1 1 125 
盤浦 
漢江公園 
ソウル市の魅力 3 11 6 0 0 20 
HSFへの愛着 4 6 10 0 0 20 
文化芸術の質 3 14 4 0 0 21 
仙遊島 
漢江公園 
ソウル市の魅力 7 14 5 0 0 26 
HSFへの愛着 4 10 11 0 0 25 
文化芸術の質 12 14 1 0 0 27 
光化門 
広場 
ソウル市の魅力 7 10 1 0 0 18 
HSFへの愛着 5 9 4 0 0 18 
文化芸術の質 8 10 0 0 0 18 
淸溪川 
広場 
ソウル市の魅力 4 7 1 0 1 13 
HSFへの愛着 4 6 2 0 1 13 
















































































































































 県名 開催地域名 フェスティバル名 
1 北海道 札幌市 YOSAKOIソーラン祭り 
  恵庭市 恵庭すずらん踊り 
  江別市 えべつ北海鳴子まつり 
  釧路市 阿寒ふるさと・ほろろんまつり 
2 青森県 十和田市 とわだYosakoi夢まつり 
  弘前市 よさこい津軽 
  八戸市 はちのへYOSAKOI祭り 





3 岩手県 盛岡市 YOSAKOIさんさ 
  大船渡市 Kesenよさ恋フェスタ 
  奥州市 奥州YOSAKOI in みずさわ 
4 宮城県 仙台市 みちのくYOSAKOI祭り 
  石巻市 石巻川開き祭り 
5 秋田県 秋田市 ヤートセ秋田祭 
6 山形県 尾花沢市 花笠YOSAKOIまつり 
  村山市 村山徳内まつり 
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  東根市 ひがしね祭 
7 福島県 福島県内 うつくしまYOSAKOIまつり 





8 茨城県 日立市 よかっぺまつり 
  龍ヶ崎市 竜KOI舞祭 
  大子町 常陸国YOSAKOI祭り 
9 栃木県 宇都宮市 宮っこよさこい（ふるさと宮まつり） 
  小山市 よさこいおやま 
  日光市 日光よさこい祭り 
10 群馬県 前橋市 前橋まつり 
  高崎市 たかさき雷舞フェスティバル 
  桐生市 桐生八木節まつり（ダンス八木節） 
11 埼玉県 朝霞市 関八州よさこいフェスタ in 彩夏祭 
  坂戸市 坂戸よさこい 
  川口市 川口YOSAKOI 
  富士見市 つるせよさこい祭り 
12 千葉県 千葉市 ちばYOSAKOI 
  松戸市 新松戸まつり 
  匝瑳市 よかっぺ祭り 
















  豊島区 ふくろ祭り（東京よさこい） 
  練馬区 「よさこい祭り」in光が丘公園 
  調布市 調布よさこい 
  日野市 ひの「よさこい祭り」 
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  府中市 けやきフェスタよさこいin府中     
  町田市 町田夢舞生ッスイ祭  
15 神奈川県 川崎市 川崎大師厄除けよさこい 
  海老名市 えびな”彩”フェスタ 
  小田原市 ODAWARAえっさホイおどり 
  相模原市 相模台鳴子踊り文化祭 
  相模原市 相模原よさこいRANBU！ 





16 長野県 安曇野市 YOSAKOI安曇野 
17 新潟県 柏崎市 どんGALA！祭り 
  佐渡市 よさこいおけさ 
  長岡市 長岡まつり 
18 富山県 富山市 YOSAKOIとやま 





20 福井県 福井市 YOSAKOIイッチョライ 
21 岐阜県 瑞浪市 美濃源氏七夕まつり 
22 静岡県 静岡市 静岡おだっくい祭り 
  伊東市 よさこいソーズラ伊東 
  富士市 あっぱれ富士 
  沼津市 よさこい東海道 
  御殿場市 よさこい御殿場 
23 愛知県 名古屋市 にっぽんど真ん中祭り 
  豊田市 豊田おいでんまつり 
  犬山市 犬山踊芸祭 
24 三重県 津市 安濃津よさこい（津まつり） 
  尾鷲市他 熊野古道まつり 
25 滋賀県 甲賀市 ござれGO-SHU！ 
26 京都府 京都市 京都さくらよさこい 
    龍馬よさこい 
27 大阪府 大阪市 大阪メチャハピー祭 
  大阪市 こいや祭り 
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  大阪市 駒川まつり 
  泉佐野市 ザ・まつり in IZUMISANO 
  泉佐野市 泉州YOSAKOIゑぇじゃないか祭り 
  貝塚市 YOSAKOIソーリャ！祭り 
  箕面市 箕面まつり 
  堺市 堺まつり 
28 兵庫県 神戸市 神戸よさこいまつり 
  神戸市 KOBE ALIVE 
  小野市 おの恋おどり 
  加古川市 踊っこまつり 
  宝塚市 宝塚サマーフェスタ 
  姫路市 ひめじ良さ恋まつり 
  相生市 相生ペーロン祭 
  たつの市 たつの市民まつり 
  赤穂市 赤穂でえしょん祭り 
29 奈良県 奈良市 バサラ祭り 
30 和歌山県 和歌山市 おどるんや～紀州よさこい祭り～ 
  田辺市 紀州弁慶よさこい踊り 
  橋本市 紀の国やっちょん祭り 
  御坊市 みやこ姫よさこい祭り 





33 岡山県 岡山市 うらじゃおどり 
34 広島県 広島市 
きんさいYOSAKOI（ひろしまフラワーフェスティバ
ル） 
  呉市 よっしゃこい祭 
  福山市 福山ばら祭 
35 山口県 岩国市 岩国よいとこカーニバル（岩国祭） 
  下関市 馬関よさこいカーニバル 
  下関市 川棚温泉祭り 舞龍祭 
36 香川県 観音寺市 
銭形まつり踊りコンテスト（かんおんじ銭形まつ
り） 
  丸亀市 まるがめ娑婆羅まつり 
  丸亀市 丸亀お城祭り 
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  高松市 さぬき高松まつり 
37 愛媛県 新居浜市 新居浜夏まつり 




  YOSAKOI九州・中国祭り 





  久留米市 YOSAKOIみづま 
40 佐賀県 佐賀市 YOSAKOIさが 
  鳥栖市 鳥栖YOSAKOI 
41 長崎県 長崎市 YOSAKOIひがなが 
  佐世保市 YOSAKOIさせぼ祭り 
  平戸市 平戸南風夜風人まつり「夏の陣」「秋の陣」 
42 熊本県 荒尾市 あらお荒炎祭 
  荒尾市 さのよいファイヤーカーニバル 































北海道 ○              1 
2 そりゃ！阿寒 北海道 ○              1 












北海道  ○             1 
7 石狩流星海 北海道   ○            1 




北海道              ○ 1 
10 VOGUE038 北海道              ○ 1 





北海道         ○      1 








福島県         ○      1 










宮城県    ○           1 
19 真岡花舞嬉 栃木県          ○     1 
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20 上總組 埼玉県     ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 
21 彩夏祭関八連 埼玉県 ○             ○ 2 













千葉県              ○ 1 

















東京都     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 
31 Summer Zipper 東京都         ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 
32 原宿よさこい連 東京都        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 
33 日野新選組 東京都     ○          1 





東京都           ○ ○ ○ ○ 4 












東京都         ○      1 












































新潟県    ○           1 












新潟県     ○ ○         2 
52 風神 富山県           ○   ○ 2 



















石川県    ○           1 
58 能登國 涌浦七士 石川県        ○    ○ ○ ○ 4 












石川県     ○  ○        2 





福井県         ○      1 
65 甲斐◇風林火山 山梨県         ○      1 
66 ZAC 岐阜県              ○ 1 




















静岡県              ○ 1 




静岡県          ○ ○  ○ ○ 4 




静岡県          ○   ○  2 
77 ALL☆STAR 静岡県       ○     ○   2 






愛知県  ○  ○           2 
80 らんラン東海 愛知県     ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 8 




愛知県           ○ ○   2 




愛知県        ○       1 
85 Anjo“北斗” 愛知県     ○ ○ ○ ○       4 








三重県           ○ ○ ○  3 









京都府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 
92 泉北すきやねん 大阪府      ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 8 
93 夢舞隊 大阪府 ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 













大阪府     ○      ○    2 
98 KinKi颯爽 大阪府 ○ ○ ○ ○ ○ ○         6 
99 加古乃花舞 兵庫県  ○             1 
100 踊っこひおか 兵庫県            ○  ○ 2 















兵庫県 ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      8 
105 華鹿 奈良県          ○  ○  ○ 3 
106 ゑにし 奈良県             ○  1 






       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 
109 和歌山 MOVE 
和歌山
県 




            ○  1 
111 俄嘉屋 岡山県        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 












岡山県  ○ ○ ○ ○          4 













広島県     ○          1 










広島県          ○ ○ ○ ○  4 
123 びさんじん 広島県             ○  1 




広島県    ○           1 
126 支志團 広島県      ○ ○ ○       3 








山口県    ○           1 
130 震度１０ 山口県     ○          1 
131 舞龍人 山口県          ○ ○ ○ ○ ○ 5 




香川県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 
134 お喜楽家 香川県     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 
135 爽郷やまもと連 香川県         ○     ○ 2 
136 高松よさこい連 香川県     ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  8 




香川県             ○  1 
















福岡県         ○ ○ ○   ○ 4 
144 新煽組 福岡県        ○       1 
145 妖精連 福岡県     ○          1 












福岡県      ○         1 




長崎県  ○             1 
151 青嵐 長崎県    ○           1 
























長崎県          ○     1 
159 九州男組 長崎県           ○ ○  ○ 3 




長崎県         ○      1 




佐賀県        ○     ○  2 
164 さがさこい連 佐賀県      ○ ○      ○  3 
165 SAGAN・ALL☆'s 佐賀県      ○ ○      ○  3 

































北海道 北海道 13 16 近畿 三重 3 11 
東北 
 
宮城  2 12 京都 2 21 
青森 1 1 大阪 7 31 
山形 1 3 兵庫 6 28 
福島 1 1 奈良 3 6 
小計 4県 5 17 和歌山 3 9 
関東 
 
栃木 1 1 小計 2府4県 24 106 
埼玉 5 20 中国 鳥取  1 1 
千葉 3 4 岡山 7 22 
東京 13 49 広島 10 32 
神奈川 6 13 山口 4 9 
小計 1都4県 27 86 小計 4県 22 64 
中部 
 
新潟 5 10 四国 香川 8 44 
富山 3 4 愛媛 2 15 
石川 9 17 小計 2県 10 59 
福井 1 1 九州 福岡 6 12 
山梨 1 1 佐賀 4 9 
岐阜 3 10 長崎 13 27 
静岡 10 25 鹿児島 1 2 
愛知 8 22 沖縄 1 1 







































































団体名 住所 参加年度及び参加者数 





13 ○ 13 ○ 13     
福山ハーレー会 福山市 ○ 16 ○ 16 ○ - ○ 15 ○ 14 















65         
ＹＡＹＯＩバトンスクール 三原市 ○ 85   ○ 85 ○ 70 ○ 75 
忠海祇園みこし保存会 竹原市 ○ 70         
安芸津バトンサークル 東広島市 ○ 50 ○ 55 ○ 44 ○ 44 ○ 45 





160 ○ 160 ○ 160     
ＢＥＡＴＳＴＲＥＸ 東広島市       ○ 255   
ジュニア・ジャザサイズ 呉市 ○ 330         
海上自衛隊 呉音楽隊 呉市 ○ 32 ○ 35 ○ 35   ○ 35 





340 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 335 
医療法人社団 林医院 呉市       ○ 75 ○ 75 
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Ｒｈｙｔｈｍ Ｅａｒｔｈ 呉市     ○ 320     





       ○ 220 





38 ○ 44 ○ 49 ○ 55 ○ 49 
山陽女学園中等部バトン部 廿日市 ○ 22 ○ 17 ○ 13 ○ 14 ○ 10 
幾田千里バトンスタジオ 廿日市 ○ 185 ○ 153 ○ 125 ○ 125 ○ 125 
広島カッパ友の会 廿日市 ○ 240 ○ 220 ○ 220     
ＢＥＡＴＳＴＲＥＸ 廿日市     ○ 260     
広島ジェンブラナ協会 三次市 ○ 50       ○ 45 
琉球國祭り太鼓 広島支部 三次市 ○ 40       ○ 55 





















70 ○ 15 ○ 15 ○ 90 ○ 51 
山口ハーレー会 山口市 ○ 11 ○ 15 ○ 13 ○ 10 ○ 15 






   ○ 145     



























































2008 85 21 6 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
2009 77 17 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
2010 78 20 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2011 74 16 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 






































団体名 住所 参加年度及び参加者数 
  08 人 09 人 10 人 11 人 12 人 
備後しんいち踊り隊 福山市 ○ - ○ - ○ 66 ○ 65 ○ 66 





福山市 ○ -  - ○ 149 ○ 132 ○ 133 
備後ばらバラよさこい
踊り隊「空」 
福山市   ○ - ○ 87 ○ 73 ○ 65 
備後ばらバラよさこい
踊り隊「夏」 
福山市   ○ - ○ 87 ○ 73 ○ 63 
美人一座(べっぴん座) 福山市   ○ -       
支志團 福山市     ○ 56 ○ 58 ○ 57 
I WILL スタジオ来夢 三原市  -   ○ 67     
平和の舞姿連来夢団 三原市       ○ 51   
びさんじん 三原市       ○ 85 ○ 74 
(社)日本3B体操協会 竹原市 ○ - ○ - ○ 64 ○ 84 ○ 76 
東広島YMCA 東広島市 ○ - ○ - ○ 121 ○ 111 ○ 90 
くれ・和組 呉市 ○ - ○ - ○ 46   ○ 26 
john-blaze 呉市 ○ - ○ - ○ 77 ○ 69 ○ 91 
john-blaze.chibi 呉市   ○ - ○ 46 ○ 37 ○ 76 
千福・紫琉海都 呉市阿賀南 ○ - ○ - ○ 22 ○ 20   
チーム千福 呉市阿賀南   ○ - ○ 32 ○ 34   
TANTO-EX 安浦 呉市 ○ -         
YAMATOくれびと 呉市 ○ - ○ -   ○ 56 ○ 50 
YAMATOくれびと＆ゆず
りは鳴子会 
広島県         ○ 92 
新星☆ゆずりはなるこ
会 





  ○ - ○ 56 ○ 54 ○ 65 
＆DRAGON 廿日市 ○ - ○ -   ○ 64   
新ひだか三石なるこ保
存会広島 
廿日市 ○ -         
幾田千里バトンスタジ
オ 
廿日市 ○ - ○ -     ○ 63 
幾田千里バトンシニア
チーム 
廿日市   ○ -       
幾田千里バトンジュニ
アチーム 
廿日市   ○ - ○ 83 ○ 82   
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幾田千里バトンチーム 廿日市     ○ 50     
幾田バトンよさこいチ
ーム 
廿日市       ○ 52   
琉球國祭り太鼓 広島
支部 
三次市     ○ 20     




      ○ 37 ○ 50 
幻創 岡山市       ○ 27 ○ 33 
吉備人－KIBIUTO 岡山県         ○ 34 
斐川よさこい連「神名
火」 




○ - ○ -       
眞秀羅乃幻影 島根県 ○ -         




○ -     ○ 35   
紅蝶連 島根県 ○ - ○ - ○ 31   ○ 30 




○ - ○ -       
和木紅鴉 山口県 ○ - ○ -       
よさこいにっぽん舞幻 岩国市 ○ - ○ -       
岩国いいとも隊 岩国市 ○ - ○ - ○ 53 ○ 50 ○ 52 
岩国短期大学 寺嶋組 岩国市 ○ - ○ - ○ 38     





  ○ -   ○ 21   
岩国よさこい連『姫
竜』 
岩国市 ○ - ○ - ○ 23 ○ 21 ○ 20 
岩國よさこい連「五
橋」 
岩国市 ○ - ○ - ○ 40 ○ 41 ○ 60 
岩国よさこい連 岩国市       ○ 62 ○ 60 




震度10 山口県 ○ - ○ -       




  ○ - ○ 11     
下関市立大学よさこい
ダンス部 
下関市       ○ 29 ○ 32 
輪舞 鳥取県         ○ 38 
丸亀ごんな連 香川県 ○ - ○ - ○ 44 ○ 36   




      ○ 33 ○ 37 
お喜楽家 香川県         ○ 55 
月下桜舞連 香川県         ○ 42 
紀道 和歌山市 ○ -         
松山よさこい風舞人 愛媛県         ○ 35 




  ○ -       
三石なるこ会 北海道         ○ 30 














































































2008 65 14 21 11 5 1 0 2 0 1 1 0 0 0 
2009 65 18 20 13 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 
2010 66 18 14 8 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 
2011 69 19 18 9 3 2 0 3 0 0 1 0 0 0 




























No. 参加回数 同伴者 参加人
（人） 
参加形態 参加地域 
1 10回以上 メンバー 約200 自発的 広島県 
2 6～7 なし 84 呼びかけ 殆ど広島県 
3 7～8 メンバー 8－90 一般人：自発的 
本人：呼びかけ 
殆ど広島県 
4 6 メンバー 206 自発的 150人：広島県 
後：山口・九州 
5 3 メンバー 75 自発的 広島市民 
6 37 メンバー 約170 自発的 広島市 
7 1 家族 約240 自発的 広島市 
















2 モチベーションを上げる 呼びかけ 























No. 普段，他のところでも踊っているか 他地域への参加 































No. 他地域への参加意思 今後の広島FFに参加意思 








4 遠くなければ，参加希望はある はい 
5 お呼びがあれば行く はい。参加の予定です 





















メンバー 62 自発的 広島+北海道 
10 5 メンバー 約60 自発的 広島 




12 2 メンバー 75 自発的 尾道，三原 
13 2 メンバー 34 殆ど自発的 島根 
14 2 メンバー 約32 自発的 島根 
15 7 一般出演者 150 自発的 殆ど広島 
16 1 メンバー 130 自発的 福山 
17 7-8 メンバー 約30 自発的 山口 
18 1 メンバー 30 自発的 愛媛 
19 6 メンバー 約80 自発的 山口 
























































































10 日帰り - すぐ帰宅 祭が面白いから 



















































No. パレード 普段，他のところでも踊っているか 他地域への参加経験 
1 総合パレード × - 
2 × × 
3 ○ ○ 
4 × × 
5 × × 
6 × × 
7 × × 
8 × × 
9 きんさいパレード ○ ○ 
10 × ○ 
11 ○ ○ 
12 ○ ○ 
13 ○ ○ 
14 ○ ○  
15 × △ 
16 ○ ○ 
17 ○ ○ 
18 ○ ○ 
19 ○ ○ 
20 ○ ○ 


























17-18名 自発的 神戸 
23 10回以上 メンバー 30 自発的 神戸 




















































































































No. 他地域への参加意思 今後，神戸まつりへ参加意思 
21 行きたいけど，ちょっと遠いのでなかなか参加できない これからも，出来る限り参加 







24 それはあるけれど，なかなか機会がない そうそうそう！ 













































No. 参加回数（回） 同伴者 参加人数（人） 参加形態（今年） 参加地域 












22名 自発的 あなみず町 














































































No. 普段，他のところでも踊っているか 他地域への参加 












































































































































































































































































































































18 - - 
19 ある 条件（費用）さえ合えば，宿泊もとったり，
その地域を廻ったりしたい 


























× - ○ 
2 × × ○ 
3 ○ ○ □ 
4 × × ○ 
5 × × ○ 
6 × × ○ 
7 × × ○ 
8 × × ○ 
9 きんさい
パレード 
○ ○ ○ 
10 × ○ ○ 
11 ○ ○ ○ 
12 ○ ○ ○ 
13 ○ ○ ○ 
14 ○ ○  ○ 
15 × △ ○ 
16 ○ ○ ○ 
17 ○ ○ ○ 
18 ○ ○ - 
19 ○ ○ ○ 
20 ○ ○ ○ 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A7.天気 C7.出演者との交流ができる V7.教育・人生観の変化 
A8.練習 C8.観客との交流ができる V8.チームの継承 
A9.出し物 C9.思い出，異色的な経験，気分転換 V9.他地域への応援，恩返
し 
A10.参加後の集まり C10.友達・仲間が増える  
 C11.緊張する  
 C12.地域との交流  
 C13.変身  
 C14.つらい経験  
 C15.母国の伝統を覚える  
11個 15個 7個 
 
 
































A1  1 2   2 1 2  2 1 2    13 
A2 1 8       1       10 
A3 1               1 
A4 6 4  2  1 10 2 3 3 6  1  1 39 
A5 3 1 7  3  2 8        24 
A6       1  1    3   5 
A7              2  2 
A8       7   5      12 
A9 1           1    2 
A10       2         2 
合
計 

































V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 合計 
恵沢 C1 1     2    3 
C2 5     3  1  9 
C3 5     2    7 
C4 2  2       4 
C5 3         3 
C6 2         2 
C7 3  1    1   5 
C8 9    2     11 
C9   1 1      2 
C10 2         2 
C11 1 1    1    3 
C12 2        1 3 
C13 2         2 
C14 1         1 
C15       1   1 















































































































































 同行者 ％ 
ひとり＊ 家族 友達 
団体など
その他 
性別 男性 45 44 26 16 55 
女性 7 74 21 5 45 
























％ 神戸市在住 神戸市外在住 
サンバをみるために はい 26.9 39.1 33.2 
＊ P＜0.05 
















 性別＊＊ ％ 
男性 女性 
地域らしさを感じる はい 29.2 8.3 19.4 
サンバをみるために はい 40.0 25.0 33.2 
＊＊ P＜0.01 








 同行者 ％ 





はい 26.9 46.2＊ 28.6 38.1 38.0 


































































 性別＊ ％ 
男性 女性 
広島の文化を味わう学ぶ はい 19.4 9.8 12.7 











％ 広島市内 広島市内 




































































平均値 地域 平均値 所要時間 平均値 同行者 平均値 
多様な見所がある 男性 3.9847 神戸市外 4.0827 59分未満 4.0597 家族以外 4.0488 
女性 4.1481 神戸市内 4.0476 59分以上 4.0648 家族 4.0756 
交通が便利 
男性 4.1374 神戸市外 4.1128 59分未満 4.3060 家族以外 4.1382 
女性 4.1852 神戸市内 4.2476 59分以上 3.9907 家族 4.1933 
活気がある 
男性 3.7405 神戸市外 4.0150 59分未満 3.8731 家族以外 3.8455 
女性 4.1204 神戸市内 3.8476 59分以上 3.9722 家族 3.9916 
宿泊施設が充実して
いる 
男性 3.3740 神戸市外 3.3835 59分未満 3.5299 家族以外 3.3171 
女性 3.5741 神戸市内 3.6095 59分以上 3.3889 家族 3.6218 
食べ物が美味しい 
男性 4.0000 神戸市外 4.0226 59分未満 4.2164 家族以外 4.0488 
女性 4.2222 神戸市内 4.2286 59分以上 3.9630 家族 4.1597 
国際色豊かな都市景
観 
男性 4.1450 神戸市外 4.1579 59分未満 4.2985 家族以外 4.1463 
女性 4.3056 神戸市内 4.3048 59分以上 4.1204 家族 4.2941 
異国情緒を感じる 
男性 4.0382 神戸市外 4.1128 59分未満 4.1716 家族以外 4.0488 
女性 4.2037 神戸市内 4.1429 59分以上 4.0463 家族 4.1849 
ファッションのまち 
男性 4.1374 神戸市外 4.1955 59分未満 4.2537 家族以外 4.2195 
女性 4.2685 神戸市内 4.2286 59分以上 4.1296 家族 4.1765 
ハイカラーモダンの
まち 
男性 4.0305 神戸市外 4.0752 59分未満 4.0746 家族以外 4.0244 
女性 4.0556 神戸市内 4.0190 59分以上 4.0093 家族 4.0672 
震災から復興したま
ち 
男性 4.0458 神戸市外 4.2331 59分未満 4.2164 家族以外 4.1382 
女性 4.3889 神戸市内 4.1619 59分以上 4.1852 家族 4.2689 
港町 
男性 4.1985 神戸市外 4.2105 59分未満 4.3209 家族以外 4.2276 















 神戸まつり訪問有無 平均値 
多様な見所がある 初めて 4.0563 
有 4.0643 
交通が便利 初めて 4.0423 
有 4.2164 
活気がある 初めて 3.9577 
有 3.9006 
宿泊施設が充実している 初めて 3.4225 
有 3.4854 
食べ物が美味しい 初めて 4.0423 
有 4.1287 
国際色豊かな都市景観 初めて 3.9718 
有 4.3216 
異国情緒を感じる 初めて 3.8592 
有 4.2222 
ファッションのまち 初めて 4.0282 
有 4.2690 
ハイカラーモダンのまち 初めて 4.0282 
有 4.0526 
震災から復興したまち 初めて 4.1408 
有 4.2281 


















 性別 平均値 地域 平均値 
国内的な＝1 
国際的な＝5 
男性 3.4427 神戸市外 3.4812 
女性 3.4074 神戸市内 3.3333 
東洋的＝1 
西洋的＝5 
男性 3.1221 神戸市外 3.1729 
女性 3.0463 神戸市内 3.0000 
単一文化的＝1 
多文化的＝5 
男性 3.6031 神戸市外 3.5789 
女性 3.4112 神戸市内 3.4231 
活気がある＝1 
静か＝5 
男性 2.5649 神戸市外 2.5338 
女性 2.3704 神戸市内 2.4095 
若者向けの＝1 
年配者向けの＝5 
男性 2.7481 神戸市外 2.6767 
女性 2.6389 神戸市内 2.7238 
独特なフェスティバル＝1 
よくあるフェスティバル＝5 
男性 2.7786 神戸市外 2.9545 
女性 2.9346 神戸市内 2.7048 
モダンな＝1 
伝統的な＝5 
男性 2.8308 神戸市外 2.8788 
女性 2.9533 神戸市内 2.9327 
高級な＝1 
庶民的な＝5 
男性 3.3969 神戸市外 3.4545 
女性 3.4673 神戸市内 3.3905 
平和的な＝1 
娯楽的な＝5 
男性 3.1385 神戸市外 3.3206 






























































































 満足 平均値 経験 平均値 
多様な見所がある 非肯定 3.6596 非肯定 3.7792 
肯定 4.1590 肯定 4.1939 
交通が便利 非肯定 3.8723 非肯定 3.8571 
肯定 4.2359 肯定 4.3091 
活気がある 非肯定 3.5106 非肯定 3.5584 
肯定 4.0154 肯定 4.0848 
宿泊施設が充実している 非肯定 3.2340 非肯定 3.3117 
肯定 3.5231 肯定 3.5394 
食べ物が美味しい 非肯定 3.8298 非肯定 3.8442 
肯定 4.1692 肯定 4.2242 
国際色豊かな都市景観 非肯定 3.6809 非肯定 3.8961 
肯定 4.3487 肯定 4.3697 
異国情緒を感じる 非肯定 3.6596 非肯定 3.6883 
肯定 4.2256 肯定 4.3152 
ファッションのまち 非肯定 3.8723 非肯定 3.8052 
肯定 4.2769 肯定 4.3818 
ハイカラーモダンのまち 非肯定 3.7234 非肯定 3.7922 
肯定 4.1231 肯定 4.1636 
震災から復興したまち 非肯定 4.0000 非肯定 4.1429 
肯定 4.2513 肯定 4.2303 
港町 非肯定 4.0213 非肯定 4.1169 















 満足 平均値 経験 平均値 
国内的な＝1 
国際的な＝5 
非肯定 3.2766 非肯定 3.0779 
肯定 3.4564 肯定 3.5818 
東洋的＝1 
西洋的＝5 
非肯定 3.0426 非肯定 2.8961 
肯定 3.1128 肯定 3.1939 
単一文化的＝1 
多文化的＝5 
非肯定 3.4681 非肯定 3.2468 
肯定 3.5258 肯定 3.6402 
活気がある＝1 
静か＝5 
非肯定 2.3830 非肯定 2.3896 
肯定 2.4872 肯定 2.5030 
若者向けの＝1 
年配者向けの＝5 
非肯定 2.8936 非肯定 2.6623 
肯定 2.6564 肯定 2.7212 
独特なフェスティバル＝1 
よくあるフェスティバル＝5 
非肯定 2.8936 非肯定 2.8312 
肯定 2.8196 肯定 2.8354 
モダンな＝1 
伝統的な＝5 
非肯定 3.0213 非肯定 2.9091 
肯定 2.8705 肯定 2.8957 
高級な＝1 
庶民的な＝5 
非肯定 3.4468 非肯定 3.5065 
肯定 3.4175 肯定 3.3841 
平和的な＝1 
娯楽的な＝5 
非肯定 3.0000 非肯定 3.0921 













































     ＊＊ ＊＊   
交通が便利      ＊ ＊＊  ＊＊ 
活気がある 
＊＊     ＊＊ ＊＊   
宿泊施設が充実している     ＊     
食べ物が美味しい ＊ ＊    ＊＊ ＊＊  ＊＊ 
異国情緒を感じる    ＊＊  ＊＊ ＊＊   
国際色豊かな都市景観    ＊＊  ＊＊ ＊＊   
震災から復興したまち ＊＊         
ファッションのまち    ＊  ＊＊ ＊＊   
ハイカラーモダンのまち      ＊＊ ＊＊   






国内的な国際的な       ＊＊   
東洋的西洋的       ＊   
単一文化的多文化的       ＊＊   
活気がある静か          
若者向けの年配者向けの          
独特なフェスティバルよ
くあるフェスティバル 
         
モダン伝統的な          
高級な庶民的な          




























項目 第1因子 第2因子 Cronbachのα 因子寄与率 累積寄与率 
異国情緒 0.875 -0.128 0.807 
3.712 41.901 
国際色都市景観 0.686 0.088 
ファッションのまち 0.615 0.181 
ハイカラーモダンのまち 0.548 0.122 
震災から復興したまち 0.514 -0.084 
港まち 0.500 0.010 
交通便利 -0.129 0.771 0.753 3.428 10.642 
多様な見所 0.100 0.617 
活気ある 0.107 0.584 
宿泊施設が充実 -0.075 0.535 





































































































平均値 地域 平均値 所 要
時間 
























































































































































3.3171 有 3.1598 
女 3.2744 広 島 3.4651 53 分 3.4545 40 代 3.1239 初めて 3.5238 
195 
 












































































 FF訪問有無 平均値 
多様な見所がある 初めて 3.8108 
有 3.4171 
交通が便利 初めて 3.5946 
有 3.3317 
活気がある 初めて 3.7568 
有 3.4322 
自然に恵まれている 初めて 3.6486 
有 3.8492 
宿泊施設が充実している 初めて 3.5676 
有 3.3116 
食べ物が美味しい 初めて 3.6757 
有 4.0754 
異国情緒を感じる 初めて 3.0541 
有 2.8693 
国際色豊かな都市景観 初めて 3.1892 
有 3.2312 
原爆から復興したまち 初めて 4.1351 
有 4.3467 
平和都市 初めて 4.0270 
有 4.3116 























 性別 平均値 地域 平均値 
国内的な＝1 
国際的な＝5 
男性 2.9861 広島市内 3.0134 
女性 3.1341 広島市外 3.2209 
東洋的＝1 
西洋的＝5 
男性 2.8472 広島市内 2.8993 
女性 2.8354 広島市外 2.7442 
単一文化的＝1 
多文化的＝5 
男性 3.1528 広島市内 3.3423 
女性 3.4268 広島市外 3.3605 
活気がある＝1 
静か＝5 
男性 2.3750 広島市内 2.3960 
女性 2.3354 広島市外 2.2674 
若者向けの＝1 
年配者向けの＝5 
男性 2.7222 広島市内 2.6913 
女性 2.6768 広島市外 2.6977 
独特なフェスティバル＝1 
よくあるフェスティバル＝5 
男性 2.9167 広島市内 2.8926 
女性 2.8476 広島市外 2.8140 
モダンな＝1 
伝統的な＝5 
男性 2.9167 広島市内 3.0805 
女性 3.1707 広島市外 3.1163 
高級な＝1 
庶民的な＝5 
男性 3.5972 広島市内 3.6644 
女性 3.6829 広島市外 3.6395 
平和的な＝1 
娯楽的な＝5 
男性 3.1528 広島市内 2.9664 













































































 満足 平均値 経験 平均値 
多様な見所がある 非肯定 3.0714 非肯定 3.1279 
肯定 3.5337 肯定 3.6800 
交通が便利 非肯定 3.2143 非肯定 3.1628 
肯定 3.3942 肯定 3.4933 
活気がある 非肯定 3.2143 非肯定 3.1395 
肯定 3.5192 肯定 3.6800 
自然に恵まれている 非肯定 3.1786 非肯定 3.7558 
肯定 3.9038 肯定 3.8533 
宿泊施設が充実している 非肯定 3.0000 非肯定 3.2326 
肯定 3.3990 肯定 3.4200 
食べ物が美味しい 非肯定 3.4286 非肯定 3.8605 
肯定 4.0913 肯定 4.1000 
異国情緒を感じる 非肯定 3.0000 非肯定 2.6744 
肯定 2.8846 肯定 3.0267 
国際色豊かな都市景観 非肯定 3.1429 非肯定 2.8140 
肯定 3.2356 肯定 3.4600 
原爆から復興したまち 非肯定 3.5357 非肯定 4.1163 
肯定 4.4183 肯定 4.4267 
平和都市 非肯定 3.7143 非肯定 4.0698 
肯定 4.3413 肯定 4.3800 
港町 非肯定 3.0357 非肯定 3.1395 

























 観光目的再訪問 平均値 
多様な見所がある 非肯定 3.2701 
肯定 3.7677 
交通が便利 非肯定 3.2044 
肯定 3.6061 
活気がある 非肯定 3.2336 
肯定 3.8283 
自然に恵まれている 非肯定 3.7591 
肯定 3.8990 
宿泊施設が充実している 非肯定 3.1752 
肯定 3.5960 
食べ物が美味しい 非肯定 3.8978 
肯定 4.1717 
異国情緒を感じる 非肯定 2.6715 
肯定 3.2121 
国際色豊かな都市景観 非肯定 3.0511 
肯定 3.4646 
原爆から復興したまち 非肯定 4.2190 
肯定 4.4444 
平和都市 非肯定 4.1898 
肯定 4.3737 






























































































 ＊＊ ＊ ＊  ＊ ＊＊ ＊＊ ＊ 
交通が便利   ＊    ＊ ＊＊  
活気がある 
 ＊＊ ＊   ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 
自然に恵まれている      ＊＊    
宿泊施設が充実している ＊＊ 
 
    ＊  ＊＊  
食べ物が美味しい    ＊  ＊＊  ＊  
異国情緒を感じる  ＊＊   ＊  ＊ ＊＊ ＊ 
国際色豊かな都市景観  ＊＊ ＊    ＊＊ ＊＊ ＊ 
原爆から復興したまち      ＊＊ ＊   
平和都市      ＊＊ ＊   






国内的な国際的な       ＊＊ ＊＊  
東洋的西洋的    ＊      
単一文化的多文化的 ＊ ＊    ＊＊ ＊＊ ＊＊  
活気がある静か     ＊＊     
若者向けの年配者向けの          
独特なフェスティバルよ
くあるフェスティバル 
       ＊  
モダン伝統的な       ＊   
高級な庶民的な      ＊ ＊ ＊＊  





































原爆から復興したまち 0.873 0.200 0.034 0.840 3.420 42.157 
平和都市 0.854 0.133 0.172 
食べ物が美味しい 0.592 0.354 0.192 
自然に恵まれている 0.511 0.300 0.168 
多様な見所がある 0.184 0.645 0.126 0.745 3.290 13.469 
活気がある 0.232 0.595 0.291 
交通が便利 0.168 0.559 0.244 
宿泊施設が充実している 0.338 0.430 0.288 
異国情緒を感じる 0.046 0.205 0.794 0.735 2.787 9.094 
国際色豊かな都市景観 0.154 0.344 0.689 
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Q１ 性別： ①男性   ②女性 
Q２ 年齢： ①10代 ②20代 ③30代 ④40代 ⑤50代 ⑥60才以上 
Q３ 職業： ①自営業・事業主 ②会社員・公務員 ③パート・アルバイトなど ④学生 
⑤主婦・主夫 ⑥定年後（無職） ⑦その他（          ） 




問１ 神戸に訪れる頻度を教えてください。  
①通勤・通学で定期的に訪問する ②月に数回 ③年に数回 ④数年に1回 ⑤初めて 
 
問２ 今回，神戸の旅程はどうなっていますか。 




家）の家 ④兵庫県外の宿泊施設（地域：     都・道・府・県） ⑤その他（      ）
 
問４ 今回の神戸への訪問は何が一番主な目的ですか。 















⑫その他（      ） 
 
 
問６ 神戸に対してどのようなイメージがありますか 。 自分の考えに近いものに○を付けて
下さい。 
①とてもそう思う ②そう思う ③なんともいえない ④そう思わない ⑤全くそう思わない 
 
・多様な見所がある         １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・交通が便利            １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・活気がある            １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・宿泊施設が充実している      １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・食べ物が美味しい         １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・国際色豊かな都市景観       １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・異国情緒を感じる         １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・ファッションのまち        １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・ハイカラー・モダンのまち     １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・震災から復興したまち       １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
















⑭その他（            ） 
 
問８ どなたと来られましたか。 
①ひとり ②家族 ③友達・知人 ④団体 ⑤夫・妻  ⑥彼女・彼氏 ⑦その他（    ） 
 




①バス ②自家用車 ③電車 ④新幹線 ⑤自転車 ⑥歩道 ⑦その他（     ） 
時間：約    時間    分 
 
問11 「神戸まつり」の中で「神戸らしさ」を感じられましたか。 
①はい  ②いいえ 
→①を選択した方は，「神戸らしさ」を感じた部分を自由にご記入ください。 




①左のイメージにとても近いと思う ②左のイメージに近いと思う ③なんともいえない 
④右のイメージに近いと思う    ⑤右のイメージにとても近いと思う  
・国内的な     １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    国際的な 
・東洋的      １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    西洋的 
・単一文化的    １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    多文化的 
・活気がある    １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    静か 
・若者向けの    １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    年配者向けの   
・独特な祭り    １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    よくある祭り  
・モダン      １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    伝統的な  
・高級な      １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    庶民的な 
・平和的な     １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    娯楽的な 
問13 「神戸まつり」に訪問したことについて，皆さんの感想を教えてください。 
①とてもそう思う ②そう思う ③なんともいえない ④そう思わない ⑤全くそう思わない 
・神戸の魅力を感じた                 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・神戸の文化を感じた                 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・祭りが行わない時期でも神戸市を訪問してみたくなった １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５
・神戸らしいまつりであった              １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・「神戸まつり」にきて良かった              １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・
 ５ 
・祭り期間外に来て神戸市をゆっくり周ってみたくなった １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５
・人が多くて疲れた                  １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・楽しかった                     １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・祭りの騒音がうるさかった              １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・「神戸まつり」に来年も訪問したくなった         １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・
 ５ 
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Q１ 性別： ①男性   ②女性 
Q２ 年齢： ①10代 ②20代 ③30代 ④40代 ⑤50代 ⑥60才以上 
Q３ 職業： ①自営業・事業主 ②会社員・公務員 ③パート・アルバイトなど ④学生 
⑤主婦・主夫 ⑥定年後（無職） ⑦その他（          ） 




問１ 広島に訪れる頻度を教えてください。  
①通勤・通学で定期的に訪問する ②月に数回訪問する ③年に数回訪問する ④初めて 
 
問２ 今回，広島の旅程はどうなっていますか。 




家 ④広島県外の宿泊施設（地域：     都・道・府・県） ⑤その他（         ）
 
問４ 今回の広島への訪問は何が一番主な目的ですか。 















⑫その他（      ） 
 
 
問６ 広島に対してどのようなイメージがありますか 。 自分の考えに近いものに○を付けて
下さい。 
①全くそう思わない ②そう思わない ③なんともいえない ④そう思う ⑤とてもそう思う 
 
・多様な見所がある         １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・交通が便利            １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・活気がある            １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・自然に恵まれている        １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・宿泊施設が充実している      １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・食べ物が美味しい         １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・異国情緒を感じる         １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・国際色豊かな都市景観       １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・原爆から復興したまち       １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・平和都市             １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
















⑭その他（            ） 
 
問８ どなたと来られましたか。 
①ひとり ②家族 ③友達・知人 ④団体 ⑤夫・妻 ⑥彼女・彼氏 ⑦その他（    ） 
 
問９ 広島FFに来られたのは何回目ですか。 （約     回目） 
問10 御自宅から広島FFまで交通手段は何を利用され，時間はどの程度かかりましたか。 
①バス ②自家用車 ③電車 ④新幹線 ⑤その他（     ） 
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時間：約    時間    分 
 
問11 広島FFの中で「広島らしさ」を感じられましたか。 
①はい  ②いいえ 
→①を選択した方は，「広島らしさ」を感じた部分を自由にご記入ください。 




①左のイメージにとても近いと思う ②左のイメージに近いと思う ③なんともいえない 
④右のイメージに近いと思う    ⑤右のイメージにとても近いと思う  
・国内的な     １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    国際的な 
・東洋的      １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    西洋的 
・単一文化的    １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    多文化的 
・活気がある    １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    静か 
・若者向けの    １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    年配者向けの   
・独特な祭り    １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    よくある祭り  
・モダン      １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    伝統的な  
・高級な      １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    庶民的な 
・平和的な     １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５    娯楽的な 
問13 広島FFに訪問したことについて，皆さんの感想を教えてください。 
①そう思わない ②ややそう思わない ③なんともいえない ④ややそう思う ⑤そう思う 
・広島の魅力を感じた                 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・広島の文化を感じた                 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・祭りが行わない時期でも広島市を訪問してみたくなった １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５
・広島らしいまつりであった              １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・広島FFにきて良かった               １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・祭り期間外に来て広島市をゆっくり周ってみたくなった １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５
・人が多くて疲れた                  １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・楽しかった                     １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・祭りの騒音がうるさかった              １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・広島FFに来年も訪問したくなった           １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 
・祭り期間外に観光を目的として広島市を訪問したくなった １ ・ ２ ・ ３ ・４ ・ ５
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